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EDITORIAL 
A la Universitat de Valencia es dcscnvolupcn, a lloros 
d'ara, més d'un miliar de línics d'invcstigació cscarnpades 
entre quasi un centenar de dcpanamcnts i inslÍtuts. En 1991 la 
Univcrsitat va signar, arrb cntitats públiqucs i privades, un 
tOla! de 141 convenis pcr a I'cngcgamcnt de difcrcnts trcballs 
d'invcstigació, i va oomplar amb subvcncions de la CICYr pcr 
a la realilZació dcl29 projcctcs d'l+D. Amb 101 aixo, la 
Univcrsitat va robre al vo[tanl de 1.800 milions de pcssctcs, 
destinadcs al dcsplcgamcnl d'una recerca encaminada al progrés 
en el concixcmcnt de les cicncics tam experimentals i socials, 
com de les humanitats i de la saJut. 
La revista que ara presenten! és un primer intenl de donar 
a coneixcr a la socictat tOla aquesta pan del saber universitari , 
de fcr-ho principalmcnt a través de la rcflcxió i de la 
infomlació directa deis propis investigadors; és un esborrany 
del que, a partir del propcr mes d'octubre i amb CCTts canvis 
estructurals, sera una revista bimensual de difusió de la 
invcstigació de la Universitat de Valencia, amb tres objectius 
fonamcntals: fer asscquible a la societat la recerca universitaria, 
recolzar la intercomunicació entre cls investigadors i cls seus 
col·legues, i servir d'eina de connexió entre la Universitat i 
l'Empresa, dos mons amb interessos comuns i que massa vegades 
es deseoneixen. Intentarem explicar que s'esta fent a la 
Univernitat en materia de reeen:a, quinCli són les línies gencrals 
d'investigaeió i quina és I'aponació que la Universitat fa, tant 
a1s problerncs que afecten a la societat com al dClienvolupamcnt 
del progrés científic i tecnolbgie. 
En aquClit número de presentació, METODE s'ocupa d'un 
cavall de batalla candent a la societat, ICIi drogodcpcndencies; 
manté una conversa antl el Viee-Rectord'lnvestigació i, a més 
a més, exposa els difcrcnts estudis realitzats per la Unitat de 
Fisiologia Animal. Encara que, pcr motius principalment 
d'espai, se'ns han quedat fora a1gunes de les línies en qüestió, 
aquestes i totes aquclles que de segur quedaran pcndents, les 
hauJ"Cm de reservar per a números posteriors. 
Volem expressar, al capdavall , el nostre agraímcnt a1s 
diferents serveis de la Universitat que ens han presta! 
eol·laboració, i tamllé als professors investigadors que ens han 
faeilitat les dades necessltries pcr a fcr po'Ssiblc aquesta 
publicació. A través de MbTODE intentarem omplir I'espai , si 
no buit moh dispers, de la difusió de la investigaeió, així com 
unificareis coneixemcnts i les troballes d'un treball huma poc 
rcconegut. 
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